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Núm. 51. Lunes 26 de Octubre de 1891. 25 cónts. número 
BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BoLBriN que correspondan al 
distrito, diapondrán que ee fije un ejemplar en el BÍ-
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUKES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 25 de Octubre) 
PRESIDENCIA. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOVINCIA. 
SUSCRICION NACIONAL 
para socori'ei* IÍIJ» desgracias ocasio-
nndas por las inundaciones 
Pesólas Cts. 
SUMA ANTERIOR . . . 9.144 91 
Ayuntamiento de Toreno ' 20 » 
Dia' de haber del Secre-
tario 2 50 
Ayuntamiento de Valder-
rueda 43 90 
Idem de Algadefe. . . . . . . 20 • 
Idem de Castropodame.. 42 55 
Idem do Regueras de A r -
riba 10 » 
Idem de Las Omañas 25 » 
Cuestación de varios ve-
cinos de Las Omañag.. 28 50 
Ayuntamiento de Boñar. 100 » 
Idem de Santiago Millas. 30 » 
Dia de haber del Secre-
tario 
Cuestación de varios ve-
cinos de Valdesamario. 
D. Alfredo Beadmore 
D. Agustín Giménez 
2 50 
6 > 
50 » 
10 . 
TOTAL 9.535 86 
(Se coiUinmará.) 
SECCION DE FOMENTO OBRAS PUBLICAS 
Kelacion de 
obras* 
i los propietarios á quienes han de ocuparse terrenos para la construcción de un camino lateral en sustitución de otro interceptado por las 
', conforme al expediente de servidumbres aprobado para dicho término entre el kilómetro SS''5 al SS3?:210 de la linea de León á Gijon. 
HÚMERO 
del 
plftDO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS 
ü. José García 
Francisco Rodríguez 
Manuel García 
Herederos de Antonio Robles Castaños.. 
D. Jacinto Arias 
Francisco Suarez 
Pedro Gutiérrez 
José García y García 
Angel Suarez 
León Bengoa 
Agustín Fernandez 
José Garcia 
José Costañon 
Manuel Rodríguez 
D.1 Lorenza Suarez 
D. Jacinto Arias 
» Santos Rodríguez 
D.° Lorenza Suarez 
D. José García y García 
• Agustín Fernandez 
» Gabriel García 
Excmo. Sr. Duque de Rivas 
D. León Bengoa 
> Pedro Gutiérrez 
» Santos Rodríguez 
» José García y García 
» Juan Castafion 
» Santos Rodríguez 
Vega de Gordon. 
Idem 
Idem 
La Pola 
Vega de Gordon. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León. 
Vega da Gordon. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRE DEL COLONO 
Propietario 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Julián Llamas. 
Propietario 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
PUNTO EN 
dontlo radican las finaos 
El prado arenalon . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponzoñada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .- .'. 
La Vega de Abajo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
39 
22 
21 
39 
19 
12 
23 
65 
54 
47 
34 
31 
19 
20 
9 
9 
25 
8 
19 
14 
26 
'56 
29 
10 
11 
11 
27 
51 
Lo que lie dispuesto se publique en este periódico oficial con arreglo á lo prevenido en el art. 17 de la ley de expropiación forzosa y 23 del Ro-
glameuto para su ejecución, señalando el plazo de quince dias para las reclamaciones que hayan de hacer los interesados. 
León 19 de Octubre de 1891.—El Gobernador, José Novillo. 
DELEGACION DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE LEON 
En la Depositaría-pagaduría de esta provincia existen, entre otros, los pagarés de compradores de bienes nacionales que á continuación se de-
tallan, los cuales, según resulta de los antecedentes obrantes en la Administración de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos pagarés; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción invita por medio de este periódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de la Depositaría-pagaduría las citadas obligaciones, 
mediante el cange de las mismas por las cartas de pago que obren en.su poder, dentro, precisamente, del término de 30 días, contados desde el s i -
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; previniéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que han de constituir el justificante de las operaciones de formalizacion que se realicen, pasado aquel término. 
Númoro 
da la 
cuenta 
4.735 
736 
737 
738 
739 
740 
742 
4.743 
4.744 
4.930 
4.932 
4.934 
4.935 
4.936 
4.937 
5.082 
5.084 
> 
5.085 
5.089 
5.090 
» 
5!o91 
5.092 
48.538 Santiago Fernandez. 
E l mismo 
48.558 
48.510 
i 
46.344 
44.005 
» 
48.499 
406 
48.405 
48.597 
!2.207 al 1S 
48.320 
48.729 
48.334 
48.736 
48!232 
45.337 
48.523 
48.520 
48.913 
48.919 
» 
45^421 
48.823 
Nombro del comprador 6 rematante 
El mismo, 
E l mismo . '. 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo '. 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
El mismo '. • 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo/. 
Miguel Llamazares 
Isidoro Olmo 
El mismo 
Pédro Berjon hoy Vicente Diez Canseco 
Agustín González Fernandez 
E l mismo 
Teodoro Carríon. 
El mismo 
El mismo 
El mismo • 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo... 
Clodomiro Gabilanes 
E l mismo 
El mismo . . . . . 
Lorenzo Morán Martínez. •. 
Cipriano Rodríguez. 
Jacinto Pedrosa. 
El mismo 
Antonio Ibañez Quíntanilla.'. . 
Lucas Fernandez.' 
El mismo 
El mismo 
Pedro Santos Campillo 
Manuel Sacristán hoy Lorenzo López.. 
E l mismo '. 
José Castellanos 
E l misino 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo ' 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Gregorio Garcia Getino 
El mismo 
Tomás Encinas 
E l mismo 
Alejando González 
Isidro Diez 
Manuel Alonso 
El mismo 
El mismo 
Manuel do Robles , 
El mismo 
Eleuterio Martínez .-
El mismo. 
El mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Procedencia 
déla 
finca 6 censo 
Clero . 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem .' 
Idem '. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Término municipal en que radican 
Aralla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .-
Mancilleros 
Mansilla Mayor 
Idem 
León 
Villamontan 
Idem 
Mansilla de las Muías 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem •. 
Idem 
Idem 
Columbrianos . 
Idem 
Idem 
Santa María de la Isla y otros 
Alija de los Melones.. . . . . . 
San Feliz de Valdoría . . . . . 
Idem 
Grajal de Campos. 
San Esteban de Toral 
Idem 
Idem 
Grajal de Campos 
Ponferrada 
Idem 
Costrotierra : 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villaquilambre 
Idem 
Grajal de Campos 
Idem 
Idem 
Torre y Huérgas 
Torre 
Idem 
Idem 
Villanueva del Arbol 
Idem 
Arenillas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rústica. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem .... 
Idem. . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Urbana . 
Idem . . . 
Idem.... 
Rústica. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
21 
30 
12 
26 
11 
Marzo.. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem ., 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem ., 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
IJem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1875 
1875 
1882 
.1873 
1882 
1890 
1875 
1882 
1883 
1884 
1885 
1887 
1888 
1889 
1890 
1874 
1889 
1890 
1875 
1882 
1882 
1883 
1882 
1875 
1884 
1885 
1882 
1889 
1890 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1874 
1882 
1874 
1882 
1882 
1875 
1875 
1876 
1889 
1875 
1882 
1881 
1882 
1883 
1885 
1890 
1891 
Bu importa 
Pesetas Cti. 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
16 87 
16 87 
123 75 
400 75 
400 75 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
52 50 
37 50 
37 50 
37 50 
32 50 
"•75 15 
60 50 
60 50 
127 50 
28 50 
28 50 
28 50 
51 50 
37 50 
37 50 
539 » 
539 » 
462 » 
462 » 
462 » 
462 » 
462 > 
462 > 
462 » 
462 » 
462 » 
462 » 
250 25 
250 25 
14 25 
14 25 
51 50 
200 25 
150 » 
150 • 
150 » 
31 25 
31 25 
12 30 
12 30 
12 30 
12 30 
12 30 
12 30 
5.093 
5.097 
5.098 
5.099 
5.100 
5.101 
5.774 
5.775 
5.834 
5.975 
6.040 
6.041 
6.042 
7.043 
7.045 
7.048 
7.090 
7.093 
7.094 
48.923 
48.930 
48.926 
48.995 
44.819 
1.312 
49.041 
48.989 
27.985 
> 
Juan de Dios Carreras. 
Abundio Diez 
El mismo 
Pedro Diez Quiñones.. 
Pedro Florez 
Bonifacio Morales.... 
Antonio Barnedo 
Angel Merino 
Antonio Evia 
El mismo 
El mismo 
Antonio Amor Pérez. . 
El mismo 
El mismo 
Marcelino González... 
E l mismo 
León tíaetre Cadenas.. 
Ambrosio Santos 
El mismo. 
44.994 
45.577 
44 336 
49.605 
210 
43.267 
41.823 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
E l mismo . . . . . . 
E l mismo. 
El mismo. 
mismo.. 
El mismo. 
E l mismo. 
Rogelio Casado.... 
Cayetano Garc ía . . . 
Pedro Santos 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo. 
El mismo.. . . . 
El mismo. 
Esteban Ochoa. . . . . 
Gregorio Caminero. 
Juan Gordo. 
E l mismo 
Clero. . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem.. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem ., 
Idem .. 
Rtdutwn. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Clero . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Tabladillo de Somoza 
Canales y La Magdalena 
Idem 
Vega de Gordon 
La Flecha 
San Millan de los Caballeros.. 
Villalobar 
Corvillos de los Oteros 
Villaseca 
Idem 
Idem 
Palazuelo 
Idem 
Idem '. 
León 
Idem 
Villamafian i 
Santa Colomba de la Vega.. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Marco 
Porquero 
Fujedo del Páramo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
As torga. 
Celada 
Santa María de la Cueza 
Idem 
Rústica. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Urbana . 
Rústica. 
Idem . . . 
Ildem . . . 
10 
22 
20 
Marzo. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
1875 
1875 
1882 
1882 
1874 
1875 
1882 
1882 
1875 
1876 
1877 
1882 
1887 
1890 
1884 
1885 
1890 
1882 
1883 
1885 
1886 
1887 
1888 
1882 
1883 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
188b 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
18S8 
1889 
1886 
1890 
189C 
1891 
TOTAL . 
428 75 
40 > 
40 > 
26 25 
14 10 
14 80 
605 > 
7 55 
90 15 
90 15 
90 15 
49 50 
49 50 
49 50 
250 25 
250 25 
41 50 
27 56 
27 56 
27 56 
27 56 
27 56 
27 56 
72 » 
72 > 
72 » 
72 > 
72 » 
72 » 
410 » 
104 50 
29 > 
29 > 
29 > 
29 > 
29 » 
29 » 
29 » 
29 . 
277 50 
450 > 
60 > 
60 . 
13.965 95 
León 17 de Octubre de 1891.—El Delegado, Eduardo del Rio y Pinzón 
ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES | 
DE LA PROVINCÍÁ DB LEON. 
Extracto de Realei órdenes del Minis-
terio de Sacienda, recaídos en ex-
pedientes de excepciones'de venta, 
promovidos por Alcaldes pedáneos y 
Presidentes.de Juntas Administra-
tivas. 
Real orden fecha 14 de Agosto de 
1891, desestimando la solicitud de 
excepción do venta, de unas prade-
ras, tituladas Campo ó Valle de la 
Fuente, Pinellos ó Espinellos, Vega 
y Secadal y Proiyales y San Juan, 
promovido por el Alcalde pedáneo 
de Villasinta, Ayuntamiento de Vi -
llaquilambre. 
Real orden fecha 14 de Agosto de 
1891, desestimando la solicitud de 
excepción de venta de un terreno 
conocido con los nombres de Mata 
Cota ó Urcedo y Carrizo, promovido 
por D- Joaquín Martínez, en repre-
sentación del pueblo de Chana, 
Ayuntamiento de Lucillo. 
Real orden fecha 14 dé Agosto de 
1891, desestimando la solicitud de 
excepción de venta do un terreno 
titulado Sierro del Risco, en el que 
se halla enclavada la Dehesa de 
Candegallan, y el denominado Cha-
ñas de Teleno, comunero con el 
pueblo de Filie!, promovido por el 
Alcalde pedáneo de Lucillo, del 
Ayuntamiento de este nombre. 
Real orden fecha 14 de Agosto de 
1891, denegando la solicitud de ex-
cepción de venta de los terrenos t i -
tulados Pedredo y Vega, Fuuculon, 
y Chana y Cardinal, promovido por 
el Alcalde pedáneo del pueblo de 
Magáz, Ayuntamiento del mismo. 
Real orden fecha 14 de Agosto de 
1891, desestimando la excepción de 
venta de los montes titulados Cam-
po Ancho y Veigado Valen Pontes, 
Encinal de Pozata, San Pelayo de 
Mata, Doval y la Canal; y la formu-
lada también con arreglo á la ley de 
8 de Mayo de 1888, por el Presiden-
te de la Junta administrativa del 
referido pueblo, para que le sean 
exceptuados en igual concepto las 
fincas tituladas, El Encinal, Mata 
de San Pelayo, Las Brozas y Campo 
Ancho, promovido por el Alcalde 
pedáneo y el citado Presidente de la 
Junta adminis t ra t iva de Cueto, 
Ayuntamiento de Saneado. 
Real orden fecha 24 de Agosto de 
1891, denegando la excepción do 
venta de los terrenos titulados Cas-
caro, Ahesedo, Mástiles, Eutrecue-
tos, La Caiba y el Canto, promovido 
por el Alcalde pedáneo del pueblo 
de Rodillazo, distrito municipal de 
Cármenes. 
Real orden fecha 24 de Agosto de 
1891, denegando la excepción de 
venta de los terrenos siguientes: 1.° 
E l Salto,2.°Barbusendo,3.0B¡forcos, 
común con el pueblo de Sagüera, 
4.° Tijera, 5." Arenal, 6.° Custodia 
Solamdia, Monte Redondo, Sucidi-
Uo y Mata de las Tejas, 7.° Fuente 
Luteria, Peña del Valle, Cañada, 
Collado de la Mañeca, Sierra Cune-
ra y Canto Blanco, 8.° Reguera 
grande y Avesedo, 9.° Mata del 
Campar, 10 Fruchacota, 11 La Hi-
dra, 12 E l Egido, 13 Tras el Castillo, 
común cun el pueblo de Barrios, 14 
Valmartin, La Solana y Prado, co-
mún con el pueblo do Miñera, y 15 
Cerulleda y aquellín común con el 
pueblo de Sagüera, promovido por 
el Alcalde pedáneo del pueblo de 
Mirantes. Ayuntamiento de Bar-
rios de Luna. . 
Real orden fecha 24 de Agosto de 
1891, denegando la excepción de 
venta de los tórrenos titulados Pa-
juelo, Lagunillas, Hoyos, Azadi-
nos, La Peña, Gallegos, Valdefres-
no, Valdecañil ó Valdelamil, Zadi-
nos ó cadinos, Boca da Valmoro y 
ontanal, Grajalejicoy Valdecoraeüe, 
Valdescurujo y vallo las Viñas y V i -
llasendin; promovido por el Alcalde 
pedáneo del pueblo de Santa Cristi-
tina, Ayuntamiento del mismo y 
Valmadrigal. 
Real orden fecha 24 do Agosto de 
1891, desestimando la excepción'de 
venta de los terrenos titulados Ce-
poca, Colina de Villacampa y la 
Muela, Barriales, La l'eña, La Garba 
y la Rosa; promovido por el Alcalde 
pedáneo de Camplongo, Ayunta-
miento de Rediezmo. 
Real orden focha 24 de Agosto de 
1891, denegando la excepción do 
venta de los terrenos, un trozo de 
monte titulado Mata del Morueco, 
un pedazo de pradera llamada, Pie-
dra la Liebre y Vadillo, otro trozo 
de pradera, denominada Entro la 
Fuente, y otro nombrado el Coto ó 
Soto; promovido por el Alcalde pe-
dáneo del pueblo de Villaobispo, 
Ayuntamiento do Otero do Escar-
pizo. 
Real orden fecha 24 de Agosto úl-
timo, denegando la excepción de 
venta de los terrenos titulados Car-
ballin, Fuent iniana y Vallarice, 
Cuestas de Rodogos y Vallina Luen-
ga, Peniellas y Cuestas de las Re-
gueras, Los Eugidos, El Quejo, Los 
Rincones, Reguera de Soto y el Mo-
linillo, Reguera de Redermil, Eras 
del Barrio de Abajo, Eras del Barrio 
de Arriba, Matacorral, Mata Mala y 
Quintanal, promovido por el Alcal-
de pedáneo de Soto y Amio, Ayunta-
miento del mismo. 
Real orden fecha 24 do Agosto de 
1891, denegando la excepción de 
venta de los Montes denominados 
Mata del Estopin, Mata de los Coro-
zales, E l Sierio y Valsonico; promo-
vido por el Alcalde pedáneo del pue-
blo de Rabanal del Camino, Ayunta-
miento del mismo. 
Real órrten fecha 24 de Agosto úl-
timo, denegando la excepción de 
venta do terrenos titulados Eras de 
Arriba y de Abajo, Campo de las 
Campales, Valdeleno, Campo de 
San Pelayo, El Ejido, Reguero de las 
Fieras, Ejido efe prado Redondo, 
Cuesta de Solapeña, y Valpadierna, 
promovido por el Alcalde pedáneo 
del pueblo de Formigones, Ayunta-
miento de Soto y Amio. 
Real orden fecha 24 de Agosto de 
1891, desestimando la excepción 
do venta de los terrenos titulados, 
Peña Negra, las Campas y Peña 
Rueda; promovido por el Alcalde 
pedáneo del pueblo de Barrio de la 
Tercia, Ayuntamiento de Rediezmo. 
Real orden fecha 24 de Agosto de 
1891, denegando la excepción de 
venta d« terrenos, parte de los cua-
les u s u f r u c t ú a n en mancomún 
con otros pueblos limítrofes al de 
Barrios de Luna, un Monte conoci-
do Puente de bastardos, Rellanos, 
Monte Labranco, Nido de Aguilas, 
Lombas y Vallina agria; otro titula-
do E l Fuejo y la Pedrosa; otro que 
lleva los nombres de Laguna Mena-
doira, Vallina, Corolla, Cuesta de 
niña. Monte de los Fornos, Tras-
castrillo, Faro y Collado de Perreras; 
otro Monte denominado Solanica, 
Mata de las Fuentes, Monte grande, 
Gorollico, Candanillas, Menesterio, 
Camporna, Loredo, Valdecanales y 
Peniíla delBarrio; promovido por el 
Alcalde pedáneo de la citada loca-
lidad, Ayuntamien to del mismo 
nombre. 
Lo que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los pueblos interesados, y en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
ticulo 61 del reglamento de 15 de 
Abril de 1890, para el procedimien-
to en reclamaciones económico-ad-
ministrativas. 
León 21 de Octubre de 1891.—El 
Administrador, Santiago Illán. 
DIPUTACION PKOVINCIAL. 
Pagos á nodrizas externas y socorrí • 
dos que perciben sus retribuciones 
en, la Oasa-cum de Ponferrada. 
De conformidad con lo resuelto 
por la Diputación en 6 da Noviem-
bre de 1889, las nodrizas externas y 
socorridos que tengan que cobrar 
BUS haberes devengados hasta fin 
de^Jiinio último, se presentarán á 
percibirlos de D. Juan López, Admi-
nistrador de la Casa-cuna en los 
dias siguientes: 
D ¡ a l £ Ayuntamientos dePonfe-
rrada, Los Barrios de Salas, Molina-
seca y Castropodame. 
Día Ayuntamientos de Traba-
délo, Paradaseca,Saucedo y Toreno. 
Dia ¿ í Ayuntamientos de Goru-
llón, Viilafranca, Vega de Valcarco 
y Bargas. 
Dia 4. Ayuntamientos de Bal-
boa, Borrenes y Pórtela de Aguiar, 
Dia 5., Ayuntamieutos de Puen-
te de Domingo Florez, Castrillo de 
Cabrera y Benuza. 
Dia 6'.: Todos los socorros conce-
didos pdr la Diputación. 
Ruego i. los Señores Alcaldes do 
dichos Ayuntamientos dén la ma-
yor publicidad 4 este aviso, -A fin de 
que los interesados se presenten á 
cobrar en los dias que se expresan. 
León y Octubre 23 de 1891.—El 
Presidente de la Diputación, P. O., 
E l Vicepresidente, Julián Llamas. 
JUZGADOS. 
D. Juan Bautista Ripoll y Estades, 
Juez de Instrucción de este parti-
do de La Vecilla. 
Hago saber: que en cumplimien-
to de exhorto del Juzgado de La Ba-
ñeza y para hacer efectivas las res-
ponsabilidades pecuniarias impues-
tas á Felipe García Morón y Fran-
cisco González, vecinos de Felmin, 
en causa por expendicion de bille-
tes falsos del Banco de España, so 
sacan á subasta los bienes siguien-
tes embargados á los apremiados. 
Be Felipe Qarcia Moran. 
1. Un aposento de casa, dedica-
do á cuadra en el casco del pueblo 
de Felmin, linda al frente un pasi-
llo y bodega de Gregorio Garcia, 
espalda con tierra de Felipe Fernán-
dez, derecha con una de Rosa Gar-
cia, izquierda con pajar de Juan 
Garcia y Vicente González, el Feli-
f>e Fernandez vecino de Tabanedo y os demás de Felmin, tiene citado 
aposento 7 metros lineales cou 5 
metros 50 centímetros laterales, cu-
bierto de paja, tasado en 22 pesetas. 
2. Un prado en término de Ta-
banedo, al sitio del Avesedo, hace 
34 áreas, linda egido de citado pue-
blo, M. tierra do Gregorio Garcia y 
prado de Vicente González, vecinos 
de Felmin, P. y N . arroyo, tasado 
en 30 pesetas. 
3. Una tierra término de Fel-
min y sitio de lamargon, hace 20 
áreas, linda 0. tierra de Manuela 
González, M. otra de Gabriel Gon-
zález, P. con presá y N . tierra de 
Manuel Tascón, vecino de Felmin, 
tasada en 5 pesetas. 
4. Otra tierra en el mismo tér-
mino y sitio del labano, hace 16 
áreas 40 centiáreas, linda O. tierra 
de Manuel Tascon, M . egido, P. 
otra de Bernardino Garcia y N . otra 
de Pascual Laiz, todos vecinos de 
Felmin, tasada en 4 pesetas. 
5. Otra tierra en el mismo tér-
mino y sitio dé La Mata, hace 8 
áreas, linda O. tierra de Manuela 
Tascon, M. camino de Valporqueró, 
P. otra de Cosme Laiz y N . otra de 
ísidora Morán, vecina de Getino, el 
Cosme de Valporqueró y la Manuela 
de Felmin, tasada en 2 pesetas. 
6. Otra tierra en el mismo tér-
mino y sitio de la Rozada, hace 30 
áreas, linda O. tierra de Venancio 
del Bio, N . y P. otra de Manuel 
Tascon, N . otra de Bernardino Gar-
cia, todos vecinos de Felmin, tasa-
da en 3 pesetas. 
7. Otra tierra en dicho término 
ysitio de las Vallinas, hace 16 áreas, 
linda O., M. y N . con egidos y P. 
tierra de Matías Canseco, vecino de 
Felmin, tasada en. una peseta. 
8. Otra tierra en dicho término 
ysitio de las Vallinas, hace 16 áreas, 
linda O. con tierra de Bernardo Fer-
nandez, P. y N . egidos y M. tierra 
de Pedro Fernandez, todos vecinos 
de Felmin, tasada en 20 pesetas. 
9. Un prado en dicho término y 
sitio del Rivancon, hace 4 úreas, 
linda O. con prado de D. Esteban 
Gutiérrez, M. rio-caudal, P. prado 
de Gabriel González y N . con ca-
mino, todos vecinos dé Felmin, ta-
sado en 15 pesetas. 
10. Una tierra en dicho término 
y sitio do la Cabadona, hace 24 
áreas, linda O., N . y P. egidos, M. 
tierra de Julián Fierro, vecino de 
Felmin, tasada en 5 pesetas. 
11. Otra tierra en dicho térmi-
no y sitio del Marmolido, hace 24 
áreas, linda O. tierra de Clemente 
dicha mitad doce áreas, linda Orien 
te tierra de Manuel González, Me-
diodía con otra de Pascual Laiz, Po-
niente otra de herederos de Ramón 
González y Norte con arroyo, veci-
nos de Felmin, tasada en cuatro pe-
setas'. 
3. La mitad de otra tierra, en 
dicho término, proindivisa con su 
hermano Salvador González y sitio 
de los barreales, hace dicha mitad 
12 áreos, linda O.con tierra de Fran-
cisco Fierro, vecino de Tabanedo, 
M. camino de Tabanedo, P. con 
raura y N . egido de Felmin, tasada 
en 3 pesetas. 
4. Un huerto en' dicho término, 
y sitio de la puente, proindmso con • 
su hermano Salvador González, ha-
ce la mitad de una área, linda O. 
rio caudal, M . acequia, P. noria de 
la acequia y N ; puerto, tasado ori 6 
pesetas. 
La subasta tendrá lugar el dia 13 
de Noviembre próximo, á las once 
de la mañana, Jen este Juzgado y 
pueblo de Felmin, y en el de'Ins-
trucción de La Bañeza, con las ad-
vertencias siguientes: que para to-
mar parte en la subasta se ha de 
consignar préviamente sobre la me-
sa del Juzgado el 10 por 100 de la 
tasación; que no se admitirá pos-
tura que no cubra las dos terceras 
partes de ésta, y que de dichas fin-
cas hay información posesoria ijue 
puede presentarse á la liquidación 
del Impuesto de Derechos Reales. 
Dado en La Vecilla á 18 de Octu-
bre de 1891.—Juan Bautista Kipoll. 
P. M. de S. S., Julián Mateo Rodrí-
guez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Ayuulumlcnio congltluclonal de 
B U R G O S 
Feria de San Martin, 1891 
En los dias 11, 12 y 13 de No-
viembre próximo se celebrará en el 
gran mercado, sito en el barrio de 
San Lucas, de esta ciudad, la siem-
pre concurrida feria de ganados ca-
ballar, mular, vacuno y de cerda. 
E l Ayuntamiento ha acordado, 
para estimular á los concurrentes al 
ferial, la distribución de los siguien-
tes premios: 
Uno de 300 pesetas al que presen-
te la mejor piara de muías ó machos 
treintenos en número que no baje 
de doce, acreditándose por medio de 
certificación del Alcalde ser de un 
mismo dueño y estar criados ó re-
criados por él en esta provincia. 
Uno de 200. pesetas al que presen-
te la mejor piara de muías ó machos 
„ , , . , , „ . , r . quincenos en numero que no 
García y Venancio del Rio, M . otra ^ ao acreditándose por medio 
do Jnhan Fierro,?, otra de Manuel , de certificación del Alcafae ser de 
uu mismo dueño y estar criadas ó 
reoriándose por él en esta provincia, 
i Uno do 100 pesetas al que presen-
• te la mejor piara de mulaa ó machos 
j lechales en número que no baje de 
' doce, acreditándose por medio de 
Tascon y N . la presa de los Adilo- j 
nes, todos vecinos de Felmin, ta- j 
sada en 6 pesetas. 
Be Francisco González y González. 
1. Un prado término do Felmin 
y sitio de la Redonda, praindiviso 
con su hermano Salvador González, 
hace la mitad 8 áreas, linda O., M. 
y P. con prado de Venancio del Rio 
y otro de Pedro Fernandez, vecino 
de Felmin, cuya mitad tasada en 
12 pesetas. 
2. La mitad de una tierra, tér-
mino do dicho pueblo y sitio de la-
vano ó sábano, proindiviso con su 
hermano Salvador González, hace 
certificación del Alcalde ser de un 
mismo dueño y estar criadas por él 
en esta provincia. 
Uno de 75 pesetas al expositor de 
la mejor muía ó macho de treinta 
meses, acreditando el dueño por 
medio de certificación del Alcalde 
ser de su pertenencia y estar criado 
por él en esta provincia. 
Uno de 75 pesetas al expositor de 
la mejor muía ó macho de quince 
meses, acreditando el dueño por 
medio de certificación del Alcal-
de ser de su pertenencia y estar 
criado por él en esta provincia. 
Uno de 100 pesetas al expositor 
del mejor potro de treinta meses, 
acreditando el dueño por medio de 
certificación del Alcalde ser de su 
pertenencia y estar criado ó recrián-
dóse por él en esta provincia ó haber 
sido adquirido con destino á ella, si 
és entero. 
Uno ds 75 pesetas al expositor de 
la mejor potra de treinta meses, 
acreditando el dueño por medio de 
certificación del Alcalde ser de su 
pertenencia y estar criada ó re-
criándose por él en esta provincia, 
ó haber sido adquirida con destino & 
ella. 
Uno de 75 pesetas al expositor del 
mejor potro de quince meses, acre-
ditando el dueño pdr medio de cer-
tificación del Alcalde ser de su per-
tenencia y estar criado por él en es-
tá provincia. 
Uno de 50 pesetas al expositor de 
la mejor potra de quince meses, 
acreditando el dueño por medio de 
certificación del Alcalde ser de su 
pertenencia y estar criada por él en 
esta provincia. 
Uno de 100 pesetas al expositor 
de la mejor yegua con rastra del 
natural, acreditando el dueño por 
medio de certificación del Alcalde 
ser de su pertenencia y tenerla des-
tinada á la reproducción de esta 
provincia. 
Uno de 100 pesetas al expositor 
dé la mejor yegua con rastra del 
contrario, acreditando el dueño por 
medio de certificación del Alcalde 
ser de su pertenencia y tenerla des-
tinada á la reproducción en esta 
provincia. 
Uno de 50 pesetas á la mejor yun-
ta de bueyes que se presente. 
Uno de 50 pesetas á la mejor cer-
da de raza grande, atendiéndose en 
su segundo término á la que tenga 
mayor número de crias. 
Uno de 250 pesetas al mejor com-
prador de ganados, siempre que las 
compras realizadas representen un 
valor que no baje de 4.000 pesetas, 
justificando este particular en el ac-
to de la distribución de premios con 
la exhibición de las cartas-guias ex-
pedidas por la Inspección del Gobier-
no de provincia y cuya valoración, 
á j uicio de los peritos que formen el 
Jurado, sea regulada cuando menos 
en aquella suma. 
No se adjudicará premio al gana-
do que, sin embargo de ser mejor de 
los presentados en su clase, no reú-
na á juicio del jurado las condicio-
nes suficientes para ello. 
Los dueños de los ganados que 
deseen optar á los premios que han 
de distribuirse el dia 13, concurri-
rán al pabellón del Excmo. Ayunta-
; miento antes de las doce de la ma-
ñaña del dia 12 con el fin de hacer 
I la oportuna inscripción de ganados 
l en el registro formado por este 
' Ayuntamiento, y con el de entregar 
: las certificaciones que se exigen. 
Burgos 24 de Octubre de 1891.— 
! E l Alcalde, Emilio Luis y Rozas.— 
P. A. D. S. E . , el Secretario, José 
Rio y Gil i . 
LEON.—1891. 
Imprente de 1» Diputación proTineiiL 
